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de les ROL (la Summa en el context de la vida i 1'obra de Llull i de l 'ho-
miletica de principi del X I V , els pos tu la ts de la predicacio lul-liana, les 
obres que la con fo rmen , etc.) 
J a el 1987, la publ icacio de la Summa sermonum feia coneixer un as-
pecte nou de 1'iis luMia de 1'homiletica; fins aleshores el coneixiem pels 
vo lums III-IV del ROL el Liber de praedicatione (de 1304) i que ja anun-
ciaven u n a concepcio peculiar del t ema ; 1'acte de «t rangress io-suplanta-
cio de la t radic io homile t ica» (com n ' h a dit L. Badia) , el beat 1'havia 
de fer a m b el Llibre de virtuts epecats: bas icament , p r o p o s a de substi tuir 
el se rmo «per au to r i t a t s» , que depen d ' u n text biblic enuncia t en el t ema 
inicial (un discurs sovint a l t ament especulat iu) , pel se rmo «per filosofia 
m o r a l » , que permeti augmen ta r de forma mes immedia ta la virtut de l 'au-
di tor i . La p ropos ta c o m p o r t a var iar 1'estructura es tabler ta del sermo mo-
dernus i oferir un sistema nou de fer homilies a par t i r dels mecanismes 
de l 'Ar t i de la combinac io de vicis i v i r tu ts . 
L ' a r t de predicar luMiana es comple ta a m b VArt abreujada de predi-
car, opuscle publicat en el dar rer volum de les ROL (XVII I , 1991; vegeu-
ne la ressenya mes avall) en les seves versions ca ta lana i l lat ina, pel ma-
teix F e r n a n d o Dominguez . Per tenir impres en edicio critica tot el corpus 
sencer de les obres que Llull va dedicar a la predicacio j a nomes ens cal 
esperar 1'edicio de la Rhetorica Nova. El significat que la descober ta 
d ' aques t ambi t ha t ingut i pot tenir en els estudis lul-lians ha estat glossat 
per Lo la Badia en u n a extensa ressenya del vo lum XV de les ROL, publi-
cada a Llengua & Literatura, n u m . 3 (1988-89), p p . 563-575; el lector 
fara be d ' ad reca r - s ' h i . 
A. Soler 
Catalan Review, Vol. 4, Homage to Ramon Llull, que conte: 
3) Llull , «The Book of the Beasts», t rad . David Rosenthal 
12) Pindl-Biichel , «Nicolas of C u s a ' s Extractum ex libris meditacio-
num Raymundi» 
15) Badia , « L a novel-la espiri tual de Barlaam i Josafat en el rera-
fons de la l i tera tura luMiana» 
17) Bonner , «Bibl iographic In t roduc t ion» 
18) Bonner , « R a m o n Llull and the Domin icans» 
23) C o r o m i n a s , « T h e " J o g l a r a lo d i v i " in the Life and W o r k s of 
R a m o n Llull» 
26) D u r a n , « R a m o n Llull: A n In t roduc t ion» 
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27) D u r a n , « A n In t roduc t ion to R a m o n LlulPs The Book of the 
Beasts» 
29) Gonza lez-Casanovas , «Llul l ' s Blanquerna and the Ar t of Preach-
ing» 
33) J o h n s t o n , «Li teracy, Spir i tual Allegory, and Power : LlulPs Li-
bre de TOrde de Cavalleria» 
34) Kluback , « R a m o n Llull: The Dialogue of Love and Fa i th» 
36) Ll inares , «Les dignites divines dans le Libre de contemplacio» 
39) Menoca l , «Love and Mercy at the Edge of Madnes s» 
42) Pere i ra , «Lul l ian Alchemy: Aspects and P r o b l e m s of the " c o r -
p u s " of Alchemical W o r k s At t r ibu ted to R a m o n Llull» 
43) P iemontese -Ramos , «Libre del Ordre de Cavayleria: Fashion and 
Fict ion» 
45) Pr ing-Mil l , «The Lull ian " A r t of F inding T r u t h " : A Medieval 
System of E n q u i r y » 
49) Rossi , « R a m o n Llull as Novelist : The Visionary Realism of Blan-
q u e r n a » 
52) Soler, «Sobre el Blaquerna, la clerecia i una ob ra mis ter iosa» 
56) Urvoy, «La place de R a m o n Llull dans la pensee a rabe» 
57) Vidal , «Significacio i l lenguatge» 
58) Viera, «Exempla in the Libre de Sancta Maria and Trad i t iona l 
Medieval Mar i an Miracles» 
59) Welch, «Llull and Leibniz: The Logic of Discovery» 
Sota els auspicis de la Nor th Amer ican Ca ta l an Society, aquest volum 
recull u n a vintena de t rebal ls , a carrec de lul-listes reputa t s arreu i d 'a l t res 
es tudiosos (hispanistes residents als Estats Uni t s , en b o n a pa r t ) , a mes 
d ' u n a versio de D. Rosentha l del Llibre de les besties, a m b un proleg de 
M . D u r a n , fac to tum de la miscel-lania. N o hi ha dub te —i ho dic per 
comenca r— que aixo representa un esforc de divulgacio sense precedents 
en el m o n de par la anglesa ( d ' o n procedeixen, com es sabut , a lguns dels 
millors especialistes en la ma te r i a ) . 
A aques ta intencio divulgat iva responen , a par t de la t raducc io i el 
proleg ci tats , dos articles a m b vo lun ta t in t roduc tor ia (Duran i Bonner ) ; 
un de Pr ing-Mil l , ja integrat a la seccio I, que s ' ocupa d 'aspectes cienti-
fics i filosofics; i un d ' U r v o y , s i tuat equ ivocament a la seccio II , que t rac-
ta , en general , qiiestions de caracter l i terari . Es una l last ima que el text 
que obre el vo lum es ressenteixi encara dels judicis romant ics t ransmesos 
per E. Allison Peers , con t ra els quals adverteix el d iafan repas bibliogafic 
de Bonner (cf. p p . 11, 18 i 31-32). Les or ientac ions d ' aques t , o la mate ixa 
no t a for fur ther reading de Pr ing- Mill (p . 68), son la millor prevencio 
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con t ra 1 'amateurisme; les pagines del dar rer , un esquema il-lustrat, p rod i -
g iosament breu i clar, del func ionament i Pambic io de PAr t . El treball 
d ' U r v o y , en canvi , es mes aviat un compendi especialitzat dels resultats 
de les recerques , sobre to t de Ch . Lohr i del mateix Urvoy, sobre la in-
fluencia d ' au to r s a rabs —islamics i cr is t ians— en el pensament del beat : 
des de coincidencies textuals i de concepte a coordenades intel-lectuals ge-
nerals i e lements basics del s istema lul-lia, com els correlat ius o les figu-
res. Sovint es t r ac ta de precedents que es consideren encara en suspensio 
en la Mal lorca a rab i t zada del X I I I , i la conclusio , doncs , a p u n t a a u n a 
de tantes linies obertes cap al misteri de la formacio de Llull. 
M . Pere i ra , m a x i m a autor i ta t en la t radic io a lquimica pseudo-lul-lia-
na , encapcala la seccio I a m b una sintesi de les seves investigacions re-
cents , que permeten establir una valuosa distincio entre les obres a t r ibui-
des conscientment a Llull des de finals del x iv (del Liber de secretis enca) 
i un conjunt de textos , possiblement d ' a u t o r i a ca ta lana , que parteix del 
Testamentum (1332) i ins t rumental i tza figures i alfabets de Llull sense 
esmentar - lo . Se 'ns ofereix, per t an t , un capitol inedit de la historia de 
la ciencia, a m b algun misteri encara no aclarit del tot —per exemple, la 
peculiar a l t e rnanca de llengiies de la copia del Testamentum conservada 
al C o r p u s Christ i College (pp . 48-49). 
L 'es tud i especific de P A r t compta a m b dues cont r ibuc ions . La de Lli-
nares , recollint un cop mes una linia dMnvestigacio p rop ia , rastreja els 
origens del t e rme dignitas —encara designat «v i r tu t» , en general— en el 
Llibre de contemplacid. Llinares reconeix en la t radicio agus t in iana , sin-
gularment en VUtrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate subs-
tantialiterpraedicentur de Boeci (per suggeriment d 'Helene Merle), la iden-
ti tat substancial dels a t r ibuts c o m u n s a les persones de la Tr ini ta t (Boeci 
no els a n o m e n a digni tats pe ro va encunyar el t e rme, t raduccio d ' a x i o m a , 
com va explicar Merle a EL 2 1 , 1977). L 'anal is i de la llista d ' a t r ibu t s 
mos t r a una f luctuacio ent re dis t r ibucions quaternar ies aristoteliques i una 
de nou e lements , t r in i tar ia , com si s 'avances el dub te que presidira les 
fases poster iors de P A r t . L 'ar t ic le de Welch revisa la critica de Leibniz 
sobre Papl icacio l imi tada a de la combina to r i a lul-liana i afegeix dues cor-
reccions (una ba sada en Pant iga critica de Pran t l ) a les taules resul tants 
de la F igura 4 . Que els calculs de Welch, pe ro , siguin correctes ma tema t i -
cament no vol dir que els de Llull fallin, sino que aquest imposava condi-
cions: no tenia en compte les repeticions i les seves taules , confegides se-
guint Po rd re alfabetic, no s 'ajusten, doncs , a les possibles variacions (veg. 
el resum d ' E . Co lomer a L ' A v e n c , 1983, p . 767). W . Kluback comple ta 
aques ta seccio a m b una lectura del Llibre d'amic e Amat, que destaca, 
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a m b accents forca confessionals , el debat de la consciencia nascut de la 
impossible identificacio total a m b 1'Amat. 
Si la ressenya acabes aqu i , es podr ia establir un balang net en base 
a la r aonab le presencia , no solament divulgat iva, d ' a lguns dels principals 
aspectes, l i tera tura a b a n d a , que t rac ta la lullistica actual . Alguns treballs 
de les seccions II i III s 'hi afegirien. El cas, pe ro , es que aquests es t roben 
en un m a r de col-laboracions de qual i ta t desigual que , mes que inserir-se 
en u n a de les linies d ' invest igacio que acoten un c a m p d 'es tudi t an vast , 
mos t r en la infinita varietat d 'es t imuls i metodes critics, cont radicc ions i 
hipotesis , no sempre gaire falsables, que la mater ia pot suscitar . Legiti-
m a m e n t , en pr incipi . El lector decidira quines vies li semblen mes fructi-
feres per al coneixement de Llull . 
C o m e n c a r e pels articles de la seccio II que un lector mitja interessat 
per Llull sap situar. T . Pindl-Buchel descriu, col-laciona i estableix 1'stemma 
dels manuscr i t s del Liber contemplationis, i aixi conf i rma quin va ser la 
base de VExtractus del Cusa (inclou un tast de la fu tura edicio d ' a q u e s t a 
ob ra ) . L. Badia es tudia els ressons del Bar l aam i Josafa t que descobreix, 
sovint r emo tamen t f i l trats, en la figura del gentil , en apolegs esparsos 
i, a m b mes ambic io , en el canemas nar ra t iu del Blaquerna. La peculiar 
fagocitosi del beat, exemplificada per 1'autora en altres ocasions, fa 1'exercici 
dificil i arr iscat . Cen t r a r un est imul literari espir i tual , u n a afinitat de t o , 
ja son guanys impor t an t s ; el me tode , encara , es demost ra explicatiu q u a n , 
per exemple , Badia reconeix, da r re ra la manipu lac io del Bar l aam, el m o -
del de passivitat ascetica que es el pol cont ra r i de 1'activisme del mar t i r 
en la crisi lul-liana (pp . 143-47). A. Soler repren , a m b nous i convincents 
a rguments , la hipotesi que identifica un esment a un «llibre qui es de 1'orde 
de clerecia» (promes en el dedicat a la cavalleria entre 1274-76) a m b el 
Blaquerna, comenca t en aquestes da tes , i n o a m b el Liber clericorum de 
1308. El discurs a favor d ' u n a redaccio a l largassada de la novel-la (acaba-
da el 1283 d ' a c o r d a m b Bonner) es c o m b i n a a m b una lectura de 1'obra 
com a visio dua l : el m a t r i m o n i cast d 'Evas t i A l o m a , eng lobant to ts els 
oficis i estaments laics, i la clerecia —tema central que haur ia ana t creixent 
a m b els anys . N o sabr ia dir fins a quin pun t les pinzellades dubin ianes 
forcen la in terpre tac io ocas ionalment (cal just if icar 1'absencia dels l abo-
ra tores com a la n o t a 27? N ' h i ha p rou a m b la t radic io l i teraria i la inten-
cio de 1'obra, sav iament ras t re jada per Soler, per just if icar la restriccio 
al m a t r i m o n i o calen els esquemes « imaginar i s»?) . 
La filologia i la in terpre tac io d 'h i s to r i ador de la l i tera tura caracter i t -
zen els treballs ressenyats . Valguin per al cont ras t hipotesis cr i t iques com 
a ra negar to t a validesa a u n a hermeneut ica de la mistica cr is t iana (i.e. 
pensar que 1'Amat equival a Deu) ates que el seu l lenguatge es indesxifra-
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ble per se ( M . R . Menoca l , que t anmate ix n o s 'esta de fer un salt d ' inefa-
ble a inefable per a f i rmar que Llull reflecteix en la tensio del l lenguatge 
mistic les cont radicc ions his tor iques de 1'epoca, s imboli tzades en el seu 
pacifisme — a mat i sa r— en cont ras t a m b una lapidacio que 1'autora creu 
real: ps . 173-74). Menys dras t ica , malgra t la renuncia mili tant a 1'histori-
cisme (p. 279), es la p ropos t a d ' E . Rossi : anal i tzar el paper seminal de 
les estrategies narra t ives lul-lianes. A ixo , si val el tast , es t radueix en ob-
servacions sobre 1'expectativa c reada per la frase «esdevench-se una vega-
da» (285) o sobre el valor de referencies a 1'infern i a la gloria que antici-
parien un modern condicionament psicologic del lector (pp. 288-89). Posar 
1'estil de Llull al nivell d ' u n a ronda l la o d ' u n manua l de confessio es in-
nocu , en tot cas. Els perills, em sembla , v indran de pob la r la bibliografia 
m a g m a t i c a m e n t (Fanalisi de 1'episodi de la pas to ra del Blaquerna no es 
pot fer ignoran t que j a es de manua l ) i d i fondre idees que freguen 1'asso-
ciacio ll iure. Es exemplar , en aquest sentit , com el jog la r que ha de divul-
gar la noveMa tan t serveix aqui per convert ir Llull en un precedent de 
Cervantes (p. 295) com, en 1'article de J . C o r o m i n a s , per pos tu la r el ca-
racter joglaresc de 1'obra (p. 196). La utilitat que Llull reconeixia en aquest 
ofici a la divina es i ha estat , mol t mes aco tada , mate r ia d 'es tudi sugge-
rent (vegeu el m a n u a l de Bonner i Badia , sobre to t p p . 100 i ss.) . Es dub -
tos , p e r o , que convingui abunda r -h i ignoran t t a m b e 1'edicio de R o m e u 
de les poesies; o que 1'amor inf lamat cormi a t r obado r s i mistics sigui 
u n a aplicacio lul-liana peculiar (p. 188) i que el Desconhor t t ingui aspecte 
d ' enueg (p. 189). 
L a cont r ibuc io de D . J . Viera, de dedicacio eiximeniana reconeguda , 
ens r e to rna a la his tor ia de la l i tera tura . L 'es tudi dels exempla del Llibre 
de Santa Maria vol du r mes enlla unes sagaces observacions de M . de 
Riquer (HLC I, 256); a ra be , la comparac io a m b la t ipologia de miracles 
e s t anda rd es inf ructuosa (tret de coincidencies massa generals , com el pa-
per mit jancer de la Verge) i la conclusio jus t conf i rma la prediccio: Llull 
subord ina el mater ia l literari als seus fins. Mes que criticar Allison Peers , 
crec, convindr ia rellegir J . Rub io i el manua l citat , si no volem definir 
sempre Llull per via negat iva —el que no hi h a en comptes del que fa. 
Si el vo lum de Bonner i Badia circules en angles, R . J . Gonzalez-Casa-
novas se n ' h a u r i a beneficiat en el seu ambic ios article sobre la predicacio 
en P o b r a lul-liana, en el qua l , pa r adoxa lmen t , nomes toca per sobre el 
que hi ha d 'especif icament homilet ic . El lector, l lavors, es veu forcat a 
espigolar els sugger iments impor t an t s (el central — n o pas nou del to t— 
p roposa una lectura del Blaquerna com a «fictional se rmon» i model ha-
giografic) . Aques t avis no es gratui t si pensem que Gonzalez considera 
Par t de predicar qualsevol elocucio d iguem-ne retorica a m b intencio espi-
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ritual (pp . 242-43), incloent-hi , doncs , en un salt inadver t i t , to ta activitat 
apologet ica , qualsevol o b r a exemplar . Mes que de l 'ar t de predicar , sem-
bla, es t rac ta del ferment de l ' e ra de la predicacio mendican t , i potser 
fariem cur t . N o queda clar, posem per cas, per que el Llibre d'amic es 
un exemple de sermo poetic afectiu (p. 258) si no es com a concepte critic 
derivat de la definicio que se 'ns d o n a de 1'homiletica de Llull: «scholast ic 
m e t h o d » —cap esment al se rmo m o d e r n , p e r o — i «spir i tual poet ics» (p. 
259). 
Algun entes h a u r a d ' e m p r e n d r e la critica del treball de J . M . Vidal 
i Roca , on s 'observen les concepcions realistes de Llull sobre el l lenguatge 
a la l lum de la semiotica i la lingtiistica c o n t e m p o r a n i a . U n a linia d ' ana l i -
si s 'enten molt be: Llull no pod ia aplicar l 'Ar t en termes absolu ts a la 
pract ica del l lenguatge h u m a . L ' a p r o f i t a m e n t d ' u n a nocio c h o m s k y a n a 
(estructura profunda = llenguatge artistic; estructura superficial = llenguatge 
h u m a ) val com a meta fora del desdob lamen t . Es ambigu , crec, c o m p a r a r 
1'apriorisme luMia a m b un sistema que vol demos t ra r 1'innatisme a t raves 
d ' u n «com si» aplicat a un fet na tu ra l . L 'es tud i dels l lenguatges d 'es ta ts 
finits es la prehis tor ia del generat iv isme, 1'evolucio del qual (la restriccio 
del c o m p o n e n t t r ans formac iona l vol ser explicativa cientif icament) n o te 
gaire a veure a m b la de l 'Ar t (p. 333). 
La seccio I I I , igualment diversa, enfoca la d imensio social de 1'obra 
lul-liana. L 'or ien tac i6 d ' A . Bonner hi respon de ple en t reure fruit, a m b 
una claredat metodologica admi rab le , del que semblava un e rm: les rela-
cions negatives del beat a m b els domin icans . Es repassen aixi les discre-
pancies a m b 1'apologetica d ' aques t o rde , con t raexempla rmen t efectiva en 
el nost re cas (aspecte central d ' u n article sobre R a m o n Mar t i , comple-
menta r i del present i ressenyat al n u m e r o anter ior d ' aques t a revista) . E n 
arrenglerar-se en posicions doctr inals franciscanes i manten i r contactes 
a m b els espir i tuals , Llull c o n d e m n a v a l 'Ar t , a con t racor , a 1'hostilitat de 
la S o r b o n a (i la seva poster i ta t a Eimeric i 1'antiluMisme): la crisi de Ge-
nova es el tes t imoni d rama t i c d ' aques t a dis junt iva. 
Dos treballs sobre el Llibre de 1'orde de cavalleria comple ten 1'apar-
tat . El de L. P iemontese -Ramos consisteix en 1'aplicacio d ' u n a idea de 
Barthes sobre la moda (la descripcio verbal —«wri t ten c lo th ing»— es crea 
per la dificultat a dona r compte d ' u n a reali tat visual i tact i l) . Es a l t ament 
hipotet ic que aixo iHumini el s imbol isme o 1'orde de la centenar ia simili-
tudo de 1 'armadura espir i tual . La t empta t iva s 'explica per la bibl iografia: 
1'autora llegeix 1'obra en una edicio del segle passat i nomes c o m p t a a m b 
el cont ras t del R a m o n Llull d 'Al l i son Peers . M a r k D . J o h n s t o n , per aca-
bar , defensa la tesi, molt mes a d e q u a d a a la seccio i a m b apun t s d ' in te -
res, que 1'exit del t rac ta t de Llull p rove del seu servei als interessos de 
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la noblesa . Si que es or ig inalment lul-liana la conveniencia d ' u n a «cien-
c ia» (de cavalleria) en el curr iculum escolar (pp . 364, 373), pe ro , en al lo 
que fa referencia a la figura del miles Christi, convindr ia tenir en compte 
la vigencia dels ideals cavallerescos, menys passats de m o d a del que s 'afir-
m a , i la t radic io homilet ica i l i teraria de la similitud als segles XII i XI I I 
(per exemple, Le chevalier De). L ' ampl i a projeccio de discursos clericals 
que a c o m p a n y a la difusio educat iva de la noblesa j a es reconeguda (p . 
372). Po tser per a ixo, en el fons , la conclusio apos ta pel capgi rament de 
la recta intencio apostol ica del beat , 1'objectiu del qual seria p roporc io -
na r el poder de la pa rau la a una avida ar is tocracia (la hipotesi resulta 
familiar als lectors de poesia aul ica: J o h n s t o n cita R. Boase i t am b e hi 
haur ien casat a lguns articles de G. Tavan i ) . 
Ll. C a b r e 
5) Llull , Rethorica Nova, ed. Mark D . Johns ton 
Enca ra que ed i tada de fo rma pr ivada , a part i r d ' a r a sera possible ob -
tenir una versio de la Retdrica nova sense necessitat d ' acudi r als micro-
films o copies de manuscr i t s . El professor J o h n s t o n , que j a havia t rans-
crit el manuscr i t llati de la Biblioteca Nacional de Par is a la seva tesi 
doc tora l , presenta una versio provis ional que es distribueix de forma pri-
vada . C o m a base de la versio, segueix el manuscr i t de Par is , oferint les 
var iants dels dos manuscr i t s de Munic i el de Cusa . 
Per la impor tanc ia d ' aques t a obra en relacio a les teories lingiiistiques 
lul-lianes, aquest treball i la seva breu in t roduccio seran de gran utilitat 
per tots aquells que desitgin consul tar de pr imera ma el text de Llull, fins 
que aparegui 1'edicio critica de les ROL. 
Per a obtenir un exemplar d ' aques ta versio, s 'ha de sol-licitar al mateix 
au to r (Depar tmen t of Foreign Languages - Illinois State University - Nor -
ma l , IL 61761 - USA) , a b o n a n t les despeses de les fotocopies i el cor reu . 
J . M. Vidal Roca 
6) Llull, Llibre de meravelles, ed. A . Soler 
19) Bonner , Ramon Llull 
Aques ta edicio f ragmentar ia del Llibre de meravelles, ad recada espe-
cialment als es tudiants de grau mit ja , pero t a m b e al lector adul t poc ave-
